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MOTTO 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya” (Q.S. Al-Baqarah ayat 286) 
 
Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang  
yang berilmu pengetahuan di antaramu dengan beberapa 
 derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang  
kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mujadalah:4) 
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 bidikan yang meleset, tetapi bidikan 
 tanpa target. (Penulis) 
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Abstrak  
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan latar belakang sosio-historis pengarang 
kumpulan cerpen Iblis Ngambek, (2) menjelaskan struktur kumpulan cerpen Iblis Ngambek, (3) 
memaparkan kritik sosial dalam kumpulan cerpen Iblis Ngambek (IN) karya Indra Tranggono, 
dan (4) menjelaskan implementasi hasil penelitian di SMP Negeri 1 Surakarta. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian berupa kritik sosial dalam 
kumpulan cerpen IN. Data dalam penelitian ini yaitu paragraf yang menggambarkan kritik sosial. 
Sumber data berupa kumpulan cerpen IN karya Indra Tranggono. Teknik penelitian data yang 
digunakan yaitu teknik pustaka, simak dan catat. Data yang dianalisis berupa empat cerpen yang 
sarat dengan kritik sosial, yaitu: Iblis Ngambek, Monumen Tanpa Kepala, Ketika Angin Mati, 
dan Percakapan Patung-Patung. Teknik analisis data yaitu secara dialektik. Hasil penelitian 
dipaparkan sebagai berikut: (1) latar sosio-historis pengarang yaitu: Indra Tranggono merupakan 
orang Jawa sekaligus kritikus sosial sehingga berpengaruh terhadap karya sastranya. (2) Struktur 
keempat cerpen tersebut bertema sentral yaitu degradasi moral dengan penokohan nama-nama 
orang Jawa, alur keempat cerpen yaitu alur maju, dan memiliki latar waktu tahun 2000-an. (3) 
Dalam penelitian ini terdapat sembilan kritik sosial yang terdiri atas: kritik terhadap pengiriman 
TKW, kritik terhadap kesewenang-wenangan pemerintah dalam pengambilan keputusan, kritik 
terhadap ketidakmampuan rakyat kecil dalam menegakkan hukum, kritik terhadap degradasi 
moral, kritik terhadap kemampuan penguasa untuk melumpuhkan hukum negara dengan jabatan 
dan uang, kritik terhadap pengkhianatan anak bangsa, kritik terhadap ketidakmerataan 
kemakmuran, kritik terhadap rakyat yang tidak memiliki tempat mengadu, dan kritik terhadap 
kurangnya menghargai jasa pahlawan. (4) hasil implementasi terdiri atas: kesesuaian KD 3.1 
memahami teks cerita pendek dan KD 4.1 Menangkap makna teks cerita pendek, materi ajar 
yang dihasilkan dari penelitian berupa teks cerpen, struktur cerpen, dan kritik sosial, dan 
pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran di kelas 
7F dan respon guru terhadap hasil implementasi. 
Kata kunci: Kritik sosial, Iblis Ngambek, Monumen Tanpa Kepala, Ketika Angin Mati, dan 
Percakapan Patung-Patung, implementasi.  
